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MUHAMMAD FIKRI SAPUTRA. Hubungan antara Kemampuan Wirausaha 
dengan Daya Saing UKM  di Pasar Ular di Plumpang Jakarta Utara. Skripsi, 
Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
kemampuan wirausaha dengan daya saing UKM  di Pasar Ular di Plumpang 
Jakarta Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada UKM Pasar Ular Plumpang di 
Jakarta Utara selama sembilan bulan terhitung mulai bulan September sampai 
dengan bulan Juni 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan kolerasi. Populasi yang akan diteliti ini adalah sebanyak 81 
pengusaha. Teknik yang digunakan adalah penelitian populasi atau penelitian 
sensus. Penelitian sensus adalah penelitian dimana seseorang akan meneliti semua 
elemen yang ada dalam wilayah penelitian.Untuk menjaring data kedua variabel 
penelitian digunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner model skala Likert 
pada Variabel X (Kemampuan Wirausaha) dan pada Variabel Y (Daya Saing). 
Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk (Construct Validity) melalui 
proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total 
dan uji reabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Hasil reabilitas instrumen 
Variabel X (Kemampuan Wirausaha) sebesar 0,815 yang artinya sangat tinggi dan 
instrumen Variabel Y (Daya Saing) sebesar 0,869 yang artinya sangat tinggi. Uji 
persyaratan analisis yang digunakan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang didapat adalah Ŷ = 51,66 + 0,536X. Hasil uji normalitas Liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,060 sedangkan Ltabel untuk n = 81 pada taraf signifikansi 
0,05 adalah 0,098 karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi 
normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung 
(35,41) > Ftabel (3,98) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (0,76) < Ftabel (1,71) sehingga disimpulkan 
bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien korelasi product moment 
menghasilkan rxy = 0,556. Selanjutnya dilakukan uji-t, menghasilkan thitung (5,95) 
> ttabel (1,67). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan antara kemampuan wirausaha dengan daya saing dengan menghitung 
koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 30,95% varians Daya Saing 








MUHAMMAD FIKRI SAPUTRA. Correlation Between Skill of Entrepreneurs 
With Competitive Business UKM at Pasar Ular Plumpang North Jakarta. 
Skripsi, Jakarta : Concentration of Economic Cooperative Education Study 
Program of Economics Education, Department Economics Administration, 
faculty of Economic, State University of Jakarta. 2013. 
The purpose of this research is to get valid and reliable data or fact, to know 
more the correlation between skill of entrepreneurs with competitive business 
UKM at Pasar Ular Plumpang North Jakarta. The research healed at UKM 
Pasar Uler Plumpang at North Jakarta for nine months since September until 
Juni 2013. The method of research is survey method with correlation approach, 
and the data is got from instrument to relation of UKM Pasar Uler Plumpang 
Jakarta Utara. The population research was 81 entrepreneur and used 
popullation sampling or census sampling. Collecting X Variable data 
(entrepreneurship skilss) and Y Variable (competitive business), using likert scale 
model questionaire, before that it has construct validity test by validation process, 
that is correlation coefficient valuing score with the total score and reliability test 
using Alpha Cronbach formula. Reliability X Variable (skill of entrepreneurs) is 
0,815 and Y Variable (competitive business) is 0,869. The analysis test by finding 
regression equation, that is Ŷ = 51,66 + 0,536X. After that data normally test by 
using Liliefors formula and the result is Lcount = 0,060 in significant level 0,05 and 
Ltable = 0,098 so Lcount  < Ltable. It mean the mistake of prediction regression Y to X 
has normal distribution. For regression significance test and the result is Fcount 
(35,41) > Ftabel (3,98). Showing that, it has significanced regression . while 
regression linierity test, Fcount (0,76) < Ftabel (1,71), showing that regression is 
linier. The result of product moment of correlation coefficient test is rxy = 0,556 
continued by using correlations coefficient test with t-test. Counting result tcount 
(5,95) while  ttabel (1,67) and so tcount  > ttabel. It mean that there are significance 
correlations between skill of entrepreneurs with competitive business. Besides 
that, the result of determination coefficient test is 30,95% it mean that bompetitive 





















MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
“Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang yang beriman, 
ketika mereka berjanji setia kepadaku di bawah pohon. 
Ia tahu apa yang ada didalam hati mereka, 
Lalu ia turunkan ketenangan atas mereka, 
Dan memberi mereka karunia kemenangan di masa dekat”. 
Qs. Al-fath 48:8 
 
 “Ilmu Itu Bagai Lautan Dan Tak Ada Yang 
Mengenalnya Kecuali Merasakannya” 
                               - Sayyidil Walid Habib Abdurrahman 
Bin Ahmad Assegaf – 
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